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SVEEANI ZAvRSnTAK EUROPSKE GODINE GLAZBE 1985
U RIIY1U
1. Vrednovati staru glazbenu baStinu s novim
oblicima su sposobni zrazttr sveto
Papin govor na otvorenju novog sjedi5ta Institutazacrkvenu glazbu
"Draga braio i sestre!
1. Drage sam volje prihvatio poziv da predsje-
dam obredu blagoslova novih orgulja i novog sje-
di5ta ovoga Papinskog instituta za crkvenu glazbu,
koji ie utemeljio moj cijenjeni pred5asnik Sveti
Piro X. u Apolinarovoj paladi, a koji se danas pre-
mje5ta u o\ru ugodnu opatiju svetog Jeronima ut
Gradu.
Zahvaljujero, prije svega, Gospodinu koji je
omoguiio preseljenje tr o\Io, za ciljeve Instituta,
prikladnije sjedi5te, jer pruLa bolje uvjete za glaz-
beni studij i za vjelbe. Zahvalan sam od srca
i Velikom Kancelaru Instituta, kardinalu Williamu
Baumu i Predsjedniku Instituta Mons. Johannesu
Overathu na znatajnim rijedima s ko'jima su htjeli
urresti u ovaj obred. Isto tako, tgplo zahvaljujem i
svima onima s kojima se Providnost posluZila pri
ostvarenju adaptacije prostorij a, a rta poseban na-
din pripadnicima Djela sv. Grgura, koji su veliko-
du3no olak5ali dovr5enje.
Srdadan pozdrav upuiujem svima vama docen-
ti, udenici i ljubitelji glazbe, prisutni na ovom sve-
danom susretu, sa Zeliom da iz dana u dan mogne-
te rasti u ljubavi BoZjoj "pjevajuii Gospgdinu u
svom srcu i slaveii ga" (Ef 5, 19).
2. Danas, uodi sv. Cecilije, u Evropskoj godini
glazbe, duZnost mi se, u ovoj sredini, osvrnuti na
poziv i obrazovanje onih Sto se, u prvom redu,
bave liturgijom i liturgijskom glazbom.
Saborska Konstitucija o svetoj liturgiji istide
dosto!anstvo i vaZnost glazbe u liturgijskom dinu.
To dostojanstvo zahtijeva od crkvenog glazbenika
pravo i istinsko zvanje. I u velikoduSnosti sYog
odazla glazbenik ie naii i snagur da se suodi s
teskom zadalom Sto ga iziskuje studij ove mate-
ri je.
Buduii da se radi o crkvenoj glazbi koja pu5ta
svoje korijenje u liturgiju, nameie s9 potreba ve-
like umjetnidke razine. Stvaranje djela crkvene
glazbe ttali neprestani napor, da bi se, koliko je
to dovjeku moguie, uspjelo izraziti boZansko po-
moiu bogata niza zvukova.
Osim toga, glazbeno zvanje, po svojoj nutar-
njoj dinamici, teLi da prijede u klanjanje. To je
moguie onda kada >pjevati u liturgiji< proizlaz\
iz onog istinskog "osjeiaja za crkvenost< ("ssntire
cum Ecclesia"). Stoga, to trajno sjedinjenje s Bo-
gom i umjetnidka nadarenost dine sretnu sintezu
u kojoj se ova dva elementa uzajamno obogaiuju.
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Ovdje treba traLiti nepresuSni izvor svete -umjetno-
sti. Liturgija ko,ja se proZivljava sudjelovanjem
cijeloga biCa treba, stoga, biti prvotna -briga na
putu formiranja onih koji Zele postati crkveni gla-
zbenici.
3. Papinski institut za crkvenu glazbu, koji se
nalazi ublizini siedi5ta sv. Petra, treba se osjedati
odgovornim u aiostolskoi zadadi, osivarujuii one
pt5g.u*e crkveire obnove, koje je Koncil vci da-
vno preporudio.
Uz temeljne tradicionalne materije kao Sto srl
gregorijansko pjevanje, orgulje i klasidna. poli-
ionija - ova su, naime, umjetnidka podrudja.po-
stali prave apologiie vjere, a i nepresu5ni izvori na
koiima se od samih podetaka napajala evropska
glazba u svom umjetnidkom i duhovaom razvoiu
I- nnZno je priznati da je za optu C.\y.l- veliko
bogatstvo Sto 3e upoznata s blagom istodnih crka-
va, s njihovom liturgijom i glazbom.
Koncil Leli da se posebna paLnia svrati i na
raz:ne kulturne faktore. Uvodenje Zivih jezika u la-
tinsku liturgiju zahtijeva i puno vrednovanje him'
noloSkih mjesnih tradicija. Suvremeni kulturni
senzibilitet, a joS viSe, i crkveni stav, autentidno
katolidki, traile da imamo otvoreno srce i duh za
glazbene stvarnosti izvanevropskih kultura.
Prijeko je potrebno postupati po onom mu-
drom nadelu "saduvati i unapreClivati< (rrconserva-re et promoveren). Trudite se, stoga, da u obrazo-
vaniu i u praktidnim vjeZbama spojite liturgiju i
glazbu, liturgij sku znanost i glazbenu praks rr, znan-
stveno istraZivanje i du5obriZnidku zadai;u. Liturgi-
ja i glazba, te dvije komplementarne stvarnosti,
dugo su vremena po svojoj naravi bile objekt pa-
ralelnog studija i paZnje, alibez onog jedinstvenog
pogleda koji jedino omoguiuje da na jednak nadin
cijenimo i jednu i drugu.
_Va5a je zada(a da odludno produbljujete sve
vjdoye liturgijskog Lwota, dok ne pronaelele pravi
ekvilibrij, 5!o (e za Crkvu i za svijet biti pravo
rje5enje koje oni odekuju od glazbenika u stuZbi
liturgije.
4. Ulazeli u novo razdoblje Livota Instituta,
sad vei uodi 75. obljetnice od osnutka, poZeljno je
da ovo sjedi5te postane kao jedna raskrsnica, gdje
ie se, u liturgijskom Zivotu, susretati razliditi um-
jetnidki izrazi, koji ie biti usmjereni na slavu Bo-
iju i za posveienje ljudi.
w. KARD. BAUM: Novo SJEDISTE NA sLUzBU CRKVE, sc, LVI, 1986, r,2, 5
S tim u vezi-, z2a(ajno je i darivanje novih or-
gulj.a posveienih Mariji, onoj koja u pj"esmi Vetiia
uzvisuje po:rizne, -l.oji u svojim srciha otkrivaju
neizreciva.Bo?ja djela. Svatkb je pozvan da s Ma-
rijom, Majkom Crkve i pravom citrom Duha Sve-
log?,.prodre u_samo BoZje srce. Stoga iu vam reii
i rijedi sv. Ambrozija: "Neka u svakbme bude Ma-rijina _duia, da velida Gospodina, neka u svakome
bude duh Marijin, da Hida u Bogu,, (Exp. Ev. sec.
Lucam II, 26).-
Bio bi uzaludan posao studirati crkvenu zlazbu
1.u9. l" taj studij ne bi hranio crkvenim Zi.,ioto,m,
koji je opedaden.vjerom; .vjeqory koja se obnavljau susretu s vjerskim i umjetnidkim 6lagom pro5lb_
sti, ali koja se suodava i s kulturnim i uinietiridkim
iskustvima sada5njogti, svjesna da vjernost Bogu
povijesti-.sp-asenja ukljuduje, kao pietpostavtu- i
kao p.oslj-edicu, - potpunu _vjernost 
^ 
dovljeku, koji
oduvijek d-94e da pjeva o lijepom, i o Onome koji
je Tvorac lijepoga.
5. Crkvena glazba treba raspaliivati i liubav
medu braiom. Ona treba stvarati ziiedni5tu6 rr.o-
miduii stapanje glasova i srdaca i ui"ediniuiuiidu-
5e u jednu jedinu deZnju hvale Boga, tvoica svemi-
ra. i Oca .tJij". To je razlog da Koncil preporuda,nda se.briZljivo njeguje pudlo vjersko pjevanje, da
glasovi.vjernika 1nogu odzvanjati u sv6fim vjeilba-
nra i u liturgijskim dinima" (Sacrosancturct Conci-
lium, 118). DuZnost je odgovornih za promicanje
crkvene gLazbe, da po,mognu i podupru sudielova-
nje vjernika u liturgiji viednujuii dtaro glizbeno
blago i traleci nove oblike, brinuii se uvij-ek za to
da se izrazi sveto, i da se dodirne vjerski "senzibili-
tet ljudi na5ega vremena.
Neka lpjevanje, koje je sastavni dio va5ega Zi-
vota, postane obilieZie va5ega kr5ianskos Z-ivota
i va5e identifikacij-e s _Crkvom, kao Sto je,"u svoje
vrijeme, poticao sv. Augustin: "Pjevajle glasom,pjeva-jte.ustima, pjevajte srcima, pjevajte destitim
ponaSanjem" (Sermo 34, 6).
Zelja mi je da, s ovim mislima, i va5e akadem-
ske aktivnosti od ovoga slavlja zadobiju novi po,let,
i da.postiilete dobre rezultate u va5oj osobnoj afir-
maciji na _taFo plemenitom pod,rudJu kao Sto je
crkvena glazba, odredena na slavu BoZju i na
velidanje sluZbe BoZje."
S tatijanskoga prer)eo:
- A. K. SamardZic
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2. Novo sjedi5te na
sluZbu Crkve
Govor Williama kard. Bauma na
otvorenju instituta
"Sveti Ode!
. ..1. S osjeiajem dubokog po5tovanja, veseli me
i dast Ti. j.e dp Y?r, kao 
-Vbhki 
Kancelar, mogu
pozdraviti i primiti u novo sjedi5te papinskoe i'n-
stituta za crkvenu glazbu, zajedno s ov6m probra-
nom povorkom ljubitelja crkvene glazbe.-
Ovo sje{iSte smje5te_no je sada u prostorije
opatije sv. Jeronima u Gradu, koje je VaSa Sv"e-
tost dareZljivo ustupila za nai akidemski centar.
Vqioj nesebidnoj dareZljivosti doprinosima su se
yeliko{u5no. pridruZili i drugi dobrodinitelji. Vri
jedni Pr_edsjednik stavio je u ovu stvar cijeio svo-
je srce, kucajuii, s dobrim rezultatima, na mnoga
vrata.i.ravnajuii svime uz svesrdnu pomoi svoj-ih
suradnika. Zahvaljujuii tim zdruZenim nastoja-
qjl*3_ ryolepo danas sluZbeno uii u nove prosto-
rije. Va5oj Svetosti i ovim dobrodiniteljimaizrai,a-
vamo svoju dubol<u zahvalnost.
- 2.. Svrla je Aa5eg Instituta, po Zelji papd, da
gdguj?- crkvene glazbenike iz svih krajeva svijeta
i d? ih,,Sto je moguie bolje, osposobljava- na
glnjelgidko.m, znanstvenom i duhovnom- podru-
dju. Obnovljeno -sjedi5te prula nam velike moguc-
nosti za takvu formaciju, koja ie se odvijati u
blizini sv. Fetra,,s pogledom upra\lljenim na-cijelu
Crkvu. Ovu zada(u namjeravamo nastaviti- sa
svom ozbiljnoSiu studija. TeZit iemo, takotter, i
za ja(anjem vjere, koja ie se hraniti dubokim i
zanosnim liturgijskim Zivoto'm diji je vaZan ele.
ment i glazbena dimenzija.
3. Sada raspolaZemo prostorijama koje su nu-
ine za ostvarenje reforme umjetnidkog i znanstve-
nog studija. Zeiimo da reforrira, vi5e"nego ikada,
bude na sluZbu cijele Crkve, po izriditoj Zelji II.
vatikanskog sabora, diju ce 20. obljetnicu za dva
dana proslaviti izvanredna Sinoda. Lelimo da ob-
novljeni Papinski institut za crkvenu glazbu po-
stane mjesto susreta i polazna todka glazbenika
cijele Crkve, i da sebi moZe pridruZiti druge Skole
za crkvenu glazbu, da bi se Sto vi5e ojadalo i raz-
vilo ovo podrudje crkvenoga Livota.
Sveti Ode!
Molim,o Vas da nas blagostrovite u ovim na3im
nakanama, koje povjeravamo Presvetoj Djevici,
danas na spomendan njezina Prikazanja u Hramu,
i za5titnici glazbe, svetoj Ceciliji, diji se blagdan
sutra slavi.
S neopisivo,m rado5iu i zahvalno5iu, svojom,
dareZljivih dobrodinitelja Instituta, svih dlanova
Instituta, kao i svih ovdje prisutnih, molim Vas da
blagoslovite prostorije novog sjedi5ta. Zelimo da
ono bude na Sto veiu djelotvornost Instituta u
sluZbi Crkve i na vjednu hvalu Boga Svemoguie-
ga!o
S talij anskoga prer)eo :
A. K. Samardli|
